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DEBRECZENI SZ ÍN H Á Z .
m  bérlet. Hétfőn, április 13-kán 1874.
adat ik:
15. szám.
1 bítyár
KENiiJE
Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Irta Abonyi Lajos, zenéjét Nikolics S.
(Rendező: Együd.)
S z e m é t y x e t :
Özvegy Ónodi Kulcsár Nagy Istvánná —  
Ifjabb Ónodi Kulcsár Nagy András, fogadott-fia 
Ónodi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény 
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok —
Boris asszony, özvegy gulyásné —
Bandi, fia, számadó —  —
Örzsi, ennek neje — —
Buzi, csárdás —  —  —
Buziné —  —  —
Zsófi, leányuk — —
Foltényiné. 
Barátosi. 
Horváth Vincze. 
Zöldi.
Helényi Laura. 
Rónai.
Törökné.
Boránd.
Zöldiné.
Horváthné.
Csepii, szabó 1
Kajszin Darus, borbély)
a  ?lszT[ fu,öbegya'rok
Szolgabiró —
Esküdt —
Biztos —
Poroszló —
1-ső) , ,
2—ik}
András barátai —  Mustó.
— Chován.
—  Hajnal.
— Szentkutit
—  Dósa.
— Marosi.
— Bartha.
—- Hegedűs.
— Bajor.
—  Sándori.
Történik az első szakasz Bandinál és a csárdában; a 2-ik három héttel később, egy alföldi városban Kulcsárnénál, és Bandinál; 3-ik fél évvel később Kulcsárnénál;
a 4 -ik  másnap az előbbi után a városházánál.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
HelyáraH :Alsó és közép páholy £frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy £0 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
öebrecten 1 874 . Nyomatott a v á m  könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
